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Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui penerapan metode 
bercerita dalam pembelajaran nilai agama dan moral (2) untuk mengetahui faktor 
pendukung dan penghambat dalam penerapan metode bercerita dalam 
pembelajaran nilai moral dan agama pada anak usia 4-5 tahun di BA ‘Aisyiyah 
Sukun tahun pelajaran 2017/2018.  
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriftif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini 
adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan metode bercerita 
dalam pembelajaran nilai agama dan moral dilakukan dengan menggunakan buku 
cerita dan tanpa buku cerita, dalam pembelajaran nilai agama dan moral dengan 
menerapkan metode bercerita guru juga memberikan contoh perilaku yang baik, 
agar anak lebih memahami makna yang terkandung didalam cerita. Sehingga 
membuat anak tertarik untuk memperhatikan dan mendengarkan pesan moral 
yang disampaikan oleh guru. (2) Beberapa factor pendukung dalam metode 
bercerita yaitu: guru kreatif dan pandai dalam bercerita, serta ruangan kelas yang 
nyaman dan kondisi yang mendukung. Sehingga membuat anak senang dan 
antusias mendengarkan cerita yang disampaikan guru. Adapun faktor penghambat 
yang dapat mempengaruhi penerapan metode bercerita dalam pembelajaran nilai 
agama dan moral adalah tidak adanya pengeras suara dan terbatasnya media untuk 
bercerita.  
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The purpose of this study are: (1) to find out the application of the method 
of storytelling in the learning of religious and moral values (2) to find out the 
supporting and inhibiting factors in applying the method of telling moral and 
religious values in 4-5 year old children in BA 'Aisyiyah Sukun school year 
2017/2018. 
The method used in the research is descriptive qualitative. Data collection 
techniques in research using the method of observation, interviews and 
documentation. The data analysis in this study is data reduction, data 
presentation and conclusion 
The results of this study show that: (1) the implementation of the 
storytelling method in learning religious and moral values is done using story 
books and without story books, in learning religious and moral values by applying 
the method of telling stories the teacher also gives examples of good behavior, so 
that children better understand the meaning contained in the story. So as to make 
children interested in paying attention and listening to moral messages conveyed 
by the teacher. (2) Some supporting factors in the storytelling method are: 
creative and clever teachers in storytelling, as well as comfortable classrooms 
and supportive conditions. So as to make the child happy and enthusiastic to listen 
to the story conveyed by the teacher. The inhibiting factors that can influence the 
application of storytelling methods in learning religious and moral values are the 
absence of loudspeakers and limited media to tell stories. 
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